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	 新刊紹介／東茂樹編『FTAの政治経済学─アジア・ラテンアメリカ７カ国の FTA交渉』	 東　茂樹
	 レファレンスコーナー／モンゴル─総合的パートナーシップ	 澤田裕子
50　フォト・エッセイ	 丁子（クローブ）のふるさと──神秘なテルナテとティドレ──	 大津伸子
44　連載／スラウェシ市民通信 最終回  違法伐採の後を追いかけて マッテワッカン

















































































　　　　　①  平成 19 年１月から同年 12 月までにわが国で公刊された日本
語または英語による図書、雑誌論文、調査報告、文献目録。
　　　　　②  平成 19 年１月から同年 12 月までに海外で公刊された日本人
による英文図書。
応募方法： 作品１点につき１枚の官製はがき、FAX またはＥメールを使用し、
　　　　　 ⑴ 著者名、⑵ 書名または論文名、⑶ 出版社名または掲載誌名、
⑷ 刊行年月、⑸ 推薦理由、⑹ 推薦者の住所、氏名を明記のこと。
　　　　　※ 自薦の場合は、対象著作２部を送付願います。また、他薦の場
合も、可能であれば２部ご恵贈願います。




応募締切：平成 20 年２月 29 日㈮まで
表　　彰：平成 20 年６月 30 日㈪（予定）
若干点を選定し、表彰状および副賞として 50 万円以内の賞金または記念品
を授与する。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
この件についてのお問い合せは下記にお願いいたします。
アジア経済研究所 研究支援部 成果普及課
TEL：（043）299-9536　FAX：（043）299-9726
開発途上国に関する和文機関誌
平成 19 年度受賞式
アジ研ワールド・トレンド No.149（2008．2）─ 64
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—アフリカ熱帯アート—
「収穫期」（油彩・キャンバス）
アーティスト　ジェームス・ブティア（ケニア・ナイロビ）
作家所蔵、作家撮影
ナイロビのコンテンポラリー・アートシーンに旋風を巻き起こし
ている作家の一人。彼のアプローチは非具象的な色づかいを好む都
市のアーティストの典型と言える。女性をモチーフとする作品が多
く、その理由を彼は「美と繁栄と幸せの象徴だから」と説明した。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
ISSN 1341-3406
